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Judul  : Alat Pengayak Tepung Terigu Berbasis Mikrokontroler. 
Pembimbing 1 : Harianto, S.Kom. M.Eng. 
Pembimbing 2 : Fetty Tri Anggraeny S.Kom, M. Kom 
Penyusun : Firman Ayrosy 
 
ABSTRAK 
Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Khususnya di bidang elektronika , segala aspek 
kehidupan manusia saat ini dan mendatang tidak akan lepas dari perkembangan 
teknologi ini. 
Bahkan di dunia kuliner tidak lepas dari perkembangan teknologi, alat 
pengayak tepung terigu perlu untuk di kembangkan secara teknologi, dengan 
Sistem pengayakan yang dilakukan oleh komputer di harapkan proses pengayakan 
akan menjadi lebih baik, cepat, tepat, praktis,efisien waktu dan masih banyak lagi 
keuntungan lain yang didapatkan dari pada menggunakan cara manual. Dari 
beberapa keuntungan tersebut dapat dijadikan syarat untuk mewujudkan “Alat 
Pengayak Tepung Terigu Berbasis Mikrokontroler ATmega16”. 
Pengayak Tepung Terigu oleh alat mikrokontroler ini adalah 
mengandalkan proses putaran motor DC yang bisa di atur kecepatan putarannya 
dan sensor infra red untuk mengecek laju masuk tepung terigu. Secara umum alat 
ini telah dilengkapi oleh rangkaian pembantu sensor untuk mengecek masuk objek 
tepung, dan motor DC untuk proses pengayakan secara hardware maupun 
software sehingga dengan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi ide untuk 
mengoptimalkan penerapan ilmu computer di dunia kuliner. 
 
Kata Kunci : Mikrokontroler Atmega16A, Sensor Infrared, motor DC. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Khususnya di bidang elektronika , segala aspek 
kehidupan manusia saat ini dan mendatang tidak akan lepas dari perkembangan 
teknologi ini. Berbagai macam kebutuhan sehari hari kita sudah menggunakan 
teknologi, di dalam dunia kuliner lebih khususnya dalam dunia kue, 
penggunaan tepung terigu sangat central dan sangat penting dalam campuran 
adonan hampir semua tipe jenis kue berbahan dasar tepung terigu, akan tetapi 
dalam kemasannya tidak semua tepung terigu mempuyai tingkat kehalusan yang 
sama, maka tidak mengherankan jika banyak kejadian kue yang dibuat tidak 
seperti yang kita inginkan dikarenakan tingkat kehalusan tepung terigu yang 
dicampur tidak kita perhatikan, sehingga berpengaruh pada adonan bahkan hasil 
kue yang dibuat. Tepung terigu secara fisik berjenis butiran halus kecil dan bisa 
di katakan seperti bubuk akan tetapi untuk tingkat kehalusan bubuk berbeda 
beda mengingat banyak aspek yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam 
tingkat kehalusan tepung  itu sendri yaitu saat pengemasan tepung terigu, suhu 
atau temperatur saat penyimpanan tepung terigu dan keadaan kemasan tepung 
terigu. 
Dari beberapa faktor tersebut terkadang tepung yang dibeli tidak sesuai yang 
kita inginkan tingkat kehalusannya,maka dari itu banyak para koki atau ibu- ibu 
yang ingin membuat kue harus menyediakan alat pengayak tepung untuk 
mengayak kembali tepung yang digunakan agar mencapai tingkat kehalusan 
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yang di inginkan, dalam proses ini kita harus mengayak kembali tepung yang 
ingin di olah sampai mendapatkan tigkat kehalusan yang di inginkan dan secara 
otomatis proses ini memerlukan waktu ekstra di karenakan proses ini masih 
dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil 
yang baik 
Maka dari itu, dari sini dibuat alat pengayak tepung terigu yang berbasis 
mikrokontroler. Prinsip kerja alat ini adalah menyeting terlebih dahulu untuk 
timer dan tingkat kecepatan motor DC sebelum alat di gunakan, setelah itu 
apabila sensor infra red mendeteksi adanya bahan tepung terigu masuk dalam 
wadah tepung, data di terima oleh mikrokontroler, data tersebut akan 
dikeluarkan untuk menjalankan motor DC untuk mengayak dengan waktu dan 
kecepatan mengayak yang sudah di tentukan dan pengayak akan berhenti sesuai 
settingan yang diatur. 
1.1 Rumusan masalah 
Dalam Penjelasan yang telah di sampaikan  pada Latar Belakang di atas, 
dapat dirumuskan permasalahan alat pengayak tepung otomatis berbasis  
mikrokontroler untuk saat ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana cara kerja alat ini dengan menggunakan sensor infra red untuk 
mendeteksi masuknya tepung terigu 
b. bagaimana kita menggunakan motor DC dengan mengatur tingkat kecepatan 
motor sesuai keinginan pengguna 
c. Bagaimana membuat alat yang bisa memisahkan tepung terigu secara efisien 
waktu. 
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1.2 Batasan Masalah 
 Untuk menfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga 
mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 
masalah sebagai berikut : 
1.  Penggunaan sensor infra red dan poto diode sebagai pendeteksi masuknya 
tepung terigu dalam wadah 
2. Sebuah alat mikrokontroler ATMega16 digunakan sebagai pengolah data 
untuk memberi perintah pada motor DC dan timer.  
3. Penggunaan software AVRCodeVision C compiler untuk pembuatan program 
pada mikrokontroller dengan bahasa C. 
4. penggunaan motor DC untuk penggerak alat pengayak tepung 
5. pemanfaatan media timer yang di sediakan pada program untuk memberi jarak 
waktu dalam proses pengayakan 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 
a. Mengetahui cara kerja sensor infra red untuk mendeteksi masuknya tepung 
terigu dalam wadah dengan memanfaatkan system kerja dari sensor. 
b. Mengetahui cara bagaimana memanfaatkan motor DC dengan mengatur atau 
bisa memanipulasi kecepatan motor sesuai keinginan pengguna. 
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c. Dapat membuat sebuah alat yang bisa memisahkan tepung terigu dengan 
design secara mekanik dan mikrokontroler sehingga proses pemisahan tepung 
lebih efisien waktu 
 
 
1.4 Manfaat 
Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
1. Dengan dibuatnya alat ini maka dapat memilah tepung yang halus dengan 
tepung yang kasar atau yang menggumpal 
2. Dapat memberi efisien waktu dalam pengerjaanya dan lebih aplikatif 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem 
mikrokontroler ini melalui percobaan langsung  jika gagal maka akan terus dicoba 
lagi atau trial error  Dan untuk melakukan penelitian tersebut, berikut tahap - 
tahapanya :  
a. Metode Studi Literatur 
 Mengumpulkan referensi baik dari internet, buku maupun sumber-sumber 
lainnya serta mencari tools yang diperlukan untuk membuat simulasi tersebut 
sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
b. Metode Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu karena 
model dan rancangan alat yang telah di buat di implementasikan dengan 
menggunakan media mikrokontroler. 
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c. Metode Uji coba alat dan evaluasi 
Pada tahap ini setelah selesai dibuat maka dilakukan pengujian alat untuk 
mengetahui apakah sistem tersebut telah bekerja dengan benar sesuai dengan 
konsep yang diajukan atau tidak. 
d. Metode Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat kesimpulan 
dan saran dari hasil pembuatan sistem simulasi yang diperoleh sesuai dengan 
dasar teori yang mendukung dalam pembuatan konsep tersebut yang telah 
dikerjakan secara keseluruhan. 
e. Metode Penyusunan buku Laporan 
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir, dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan sistem simulasi lebih lanjut. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi Latar  Belakang, Rumusan  Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan 
Sistematika Penulisan Skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang 
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menyangkut alat pengayak tepung terigu, konsep dasar 
mikrokontroler, konsep dasar komunikasi serial dengan 
komputer. 
 
 
BAB III : METODE  DAN PERANCANGAN SYSTEM 
Bab ini berisi tentang metode penelitian dimana  apa saja 
yang perlu di analisa dan digunakan yang meliputi : 
kebutuhan data, kebutuhan hardware dan software, 
kebutuhan proses, perancangan sistem yang berbasis 
mikrokontroler, serta analisa dan desain sistem yang telah 
dibuat sebelumnya. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, 
penyajian data dan interprestasi data serta Analisis data dan 
inteferensi dari alat yang di buat 
 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 
diperoleh setelah dilakukan penelitian terhadap alat yang 
dibuat serta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.  
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